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(1) Un birriﬁcio produce tre tipi di birre: bionda, rossa e scura. La bionda è scelta dal 50% dei clienti,
la scura dal 30% e la rossa dal 20%. Dieci amici, tra cui Luca e Giovanni, vanno in questo birriﬁcio
ed ognuno di essi sceglie una birra.
(a) Descrivere uno spazio Ω dei possibili risultati di questo fenomeno aleatorio. Quanti elementi ha
Ω?
(b) Qual è la probabilità che vengano ordinate esattamente 5 birre bionde?
(c) Se sapessimo che Giovanni non ha ordinato una birra bionda, quale sarebbe la probabilità che
ne abbia ordinata una scura?
(d) Qual è la probabilità che l'ordine dei dieci amici sia di 5 bionde, 3 scure e 2 rosse?
(e) Sia A l'evento vengono ordinate 5 bionde, 3 scure e 2 rosse e B l'evento Luca ha ordinato una
birra bionda. Stabilire se A e B sono indipendenti.
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(2) Siano X una variabile uniforme nell'insieme ﬁnito {1, 2, 4} e Y una variabile uniforme nell'intervallo
[1, 4]. Supponiamo che X ed Y siano indipendenti.
(a) Determinare P (X > 1|Y > 2);
(b) Determinare P (X < Y );
(c) Determinare P (XY > 6)
(d) (*) Determinare la funzione di ripartizione di XY
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(3) Una miscela radioattiva contiene 106 particelle ognuna delle quali decade in un tempo aleatorio di
densità esponenziale di media 1 anno.
(a) Determinare la probabilità che una data particella decada in meno di 2 anni.
(b) Sia X la variabile numero di particelle che decadono in 5 anni. Che densità ha X?
(c) Determinare la probabilità che almeno il 99,3% di queste particelle decada in 5 anni (cioè P (X >
0, 993 · 106)).
